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П У В О  « К и їв с ь к и й  м е д и ч н и й  у н ів е р с и т е т »  
П Р О  М О Ж Л И В І Н А С Л ІД К И  В И К О Р И С Т А Н Н Я  Ш Т У Ч Н О Г О  ІН Т Е Л Е К Т У
В  М Е Д И Ч Н ІЙ  П Р А К Т И Ц І
А вт о р  продовж ує сво ї дослідж ення  м ед и ч н и х  інновацій, я к і пов 'язан і з  
понят т ям  «ноосф ера»  і ст осую т ься використ ання  досягнень високих  
інф орм аційних т ехнологій  у  сф ері захист у здоров ’я. З  групи  ш ест и найваж ливіш их  
ноот ерм ін ів  - ноот ехнології, ноонет , ноорозвит ок, ноосуспільст во, 
нооуніверсит ет , ноогум ан ізм  - виокрем лен і т і ноот ехнології, я к і м ож ут ь м ат и  
найбільш ий уп л и в  на  прогрес у  м едичн ій  практ иці. Н аведен і приклади  досягнень, 
п о в ’я за н і з  використ анням  ш т учного  інт елект у я к  ноот ехнології. У казано на  
необхідніст ь р о зви т к у  м ед и ч н о ї део н т о ло гії й ет ики для виклю чення  пом илок під  
час використ ання  ноот ехнологічних досягнень.
К л ю ч о в і слова: вищ а освіта, ноосф ера, ноот ехнології, ноорозвит ок, 
ш т учний інт елект , ноом едицина.
А вт о р  п р од олж ает  свои исследования м едицин ских  инноваций, связанны х с 
понят ием  «ноосф ера»  и касаю щ ихся  использования дост иж ений вы соких  
инф орм ационны х т ехнологий  в сф ере охраны  здоровья. И з группы  ш ест и  
важ нейш их ноот ерм инов - ноот ехнологии, ноонет , нооразвит ие, ноообщ ест во, 
нооуниверсит ет , ноогум анизм  - вы делены  т е ноот ехнологии, кот оры е м огут  
им ет ь наибольш ее влияние на  прогресс в м едицинской  практ ике. П риведены  
прим еры  дост иж ений, связанны е с использованием  искусст венного  инт еллект а  
как ноот ехнологии. У казано на  необходим ост ь р а зви т и я  м едицинской  
деонт ологии  и эт ики  для исклю чения ош ибок при использовании  
ноот ехнологических дост иж ений.
К л ю ч е в ы е  слова: вы сш ее образование, ноосф ера, ноот ехнологии,
нооразвит ие, искусст венны й инт еллект , ноом едицина.
The au thor continues his research  on m ed ica l innova tions re la ted  to the concep t o f  
the «noosphere»  a n d  relates to the use o f  the ach ievem ents o f  h igh -leve l in form ation  
technology in the f i e ld  o f  hea lth  pro tection . O f  the six  m ost im portan t nooterm ins - 
nootechnologies, noonet, noodevelopm ent, noosociety, noouniversity, noohum anizm  - the 
d istinction  is m ade betw een those noo technolog ies tha t can have the g rea test in fluence  
on p ro g ress  in m ed ica l practice . The exam ples o f  ach ievem ents re la ted  to the use o f  
artific ia l in telligence as a  noo techno logy are given. The necessity  o f  deve lopm en t o f  
m edica l deon to logy a n d  eth ics f o r  elim ina tion  o f  m istakes during  use o f  noo techno log ica l 
achievem ents is indicated.
K ey  w ords: h igher education, noosphere, nootechnologies, noodevelopm ent, 
artific ia l intelligence, noom edicine.
У  своїй  п оп ер едн ій  праці для ІІ В сеук раїн ськ ої науково-практичної 
к онф еренції з м іж н ародн ою  участю  «А ктуальні питання лінгвістики, п р оф есій н о ї 
лінгводидактики, п си хол огії і педагогік и  вищ ої ш коли» (м. П олтава, 8 -9  червня  
2 0 1 7  p .) м и  зверн ули увагу  на явищ е народж ен ня і пош ирення великої групи нових  
наукових терм інів, в які о б о в ’язково входять три л ітери  « н о о »  [2]. М и його  
вваж аєм о виклю чно важливим одр азу  з багатьох причин, сер ед  яких на перш е
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м ісце ставим о не м еди ч н е застосування, а р о зв ’язання пробл ем и  відвернення  
екологічних, дем ограф іч н и х та інш их загроз, які лю дство в п р оц есі при ск ореного  
індустріального розвитку створило за останні 2 0 0 -3 0 0  років.
Засіб  в ідвернення к олап су - екологічно безп еч н і н оотехн ол огії, 
запропонован і на початку Х Х І ст. українським  ф іл ософ ом  К .В . К орсаком  [3]. 
А льтернативні ш ляхи проп оную ть багато інш их  науковців, але всі вони  нереальні, 
бо  спираю ться на ш кідливі для б іосф ер и  індустріальні техн ології. Для прикладу  
вкаж емо останню  таку п роп ози ц ію  - «Д р уге Звернення» п он ад 15 000  зар уб іж н и х  
біологів , які вбачаю ть порятунок у  пош ирен ні заповідників на б ільш у частину  
п оверхн і Зем лі, припиненні винищ ування лісів, викидів у  атм осф ер у вуглекислого  
газу  та ін. [5]. Н е зап ер еч ую ч и  позитивне скерування нам ірів тисяч ф ахівців із  
суч асн ої б іол огії, вкаж ем о на головний недолік: у  св оєм у  Зверненні вони не  
наводять конкретних засоб ів  для харчування все більш ого населення планети з 
одн оч асн и м  скороченням  орн и х та ін ш и х продуктивн их територій. П ропозиція  
К .В . К орсака відрізняється в ід  побаж ань «н е ш коди ти  л ісам » чіткістю  - якщ о 
сконцентрувати зусилля науковців на відкритті й  використанні м удр и х  
н оотехн ол огій  ( їх  бул о  дві у  2001  р., чотири - у  20 1 0 , все щ е м енш е 10 - нин і), то  
лю дство гарантовано врятується в ід  к олап су й  матим е п робл ем и  тільки з власною  
сп ром ож н істю  до  ж иття в «м атеріальном у раю » [3].
У  своїй  п оп ер едн ій  праці м и зр оби л и  наголос на авторськом у варіанті 
ноолексикону, п одан ом у  у  вигляді «хм ари  тегів» (рис.1).
Ноомедицина Нооісторія ^  . Ноополітика Ноокультура
Нооморапь Нооетика Нооповедінка Нооцінності Нооестетика 
Ноопсихологія Ноонауки Ноосвіта Ноопедагогіка 
Ноовиховання Н 0 0 Гум а Н ІЗ М  Ноомислення 
Ноошкола |_ _ | q  q  q ^ | j 0  р  g  Нооуніверситет
Ноотехнології Ноосуспільство Нооекономіка 
Ноороботи Ноовиробництво Ноореплікатори
Рис. 1. «Х м ара тегів -Х Х І»  - перспективний варіант н оол огізм ів  для  
використання у  вищ ій ш колі м айбутнього суспільства
Х арактеризую чи цю  схем у, м и п ідкреслили центральне становищ е в ідом ого  
поняття «н оосф ер а»  його розташ уванням  і р озм ір ом  ш риф ту. А вторська в ідм іна  
ц іє ї схем и  в ід  ін ш и х полягає в акцентованом у виділен н і ноотерм ін ів  із  
гум анітарної сф ери, адж е останні світові п о д ії свідчать на користь того, щ о  
технологіч ний  прогрес (к ом п ’ю тери, Інтернет та ін .) не зм ін ю є сутність лю дин и  і 
не м ож е л іквідувати конф ронтації, зіткнення цивілізацій , прояви дев іан тн ої 
поведінки  все більш ого в ідсотка л ю дей  (сю д и  м и в ідн оси м о н асам п еред  м ентальну  
еп ідем ію  збоч ень, щ о ведуть до  зм ін  законів на користь аномальних і на ш к оду  
норм альним  лю дям  і родинам ).
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Саме для усун ен н я  «м ентальних н ебезп ек »  м и на Рис.1 навели багато  
ноотерм ін ів , сер ед  яких хот іл и  б наголосити  на понятті «н оогум ан ізм ». В он о  м ає  
охоплю вати си стем у  ідей , поглядів, оцінок, передбач ень і д ій  стосовн о лю дини, яка 
є ф ундам ентальною  осн ов ою  в с іх  сусп іл ьн и х систем , у  п ер ш у ч ергу  - сф ер и  освіти, 
п р остор у  наук і досл ідж ен ь , культури, м оралі й  усь ого , щ о стосується  п осл уг і 
обслуговування, охор он и  і забезп ечен н я здоров'я. У  «В и сн овк ах»  м и наголосили на 
том у, щ о в наш их суч асн и х ум овах  гр убу  пом и лку роблять всі особи , які в 
національних планах розвитку У країни акцентую ть н ео ін дустр іал ізац ію  і 
неоаграризацію . Ц ей  ш лях принципово непридатний на в іддал ен у  перспекти ву і 
припустим ий лиш е на короткий м ом ен т для захи сту  населення в ід  го л о д у  і в ідчаю .
Ш ирокі й  реальні перспективи економ іч ного і соц іального п р огр есу  
В ітчизни  м и вбачаєм о в розвитку н оотехн ол огій  загалом , а для м еди ч н ої сф ери  - 
зокрема. Т ут в українського наукового св іту  особл и во високі ш анси  на усп іх , адж е  
все більш е грош овитих хай-тек  ком паній  п оп ов н ю є свій  п ерсонал  сам е в Україні. 
Для засвідчен ня того, щ о м ож е надати п о д іб н а  практика для У країни, розглянем о  
приклад застосування ш тучного інтелекту для м еди ч н ої діагностики  [1].
Н е детал ізую ч и  поняття «ш тучний інтелект», з яким м ож н а ш видко  
ознайом итися в Інтернеті (для детального вивчення його народж ення, евол ю ц ії й  
досягнень ради м о звернутися д о  книги «П риш естя роботів . Т ехніка і загроза  
м айбутнього безробіття » , яку написав оди н  із творців ш тучного інтелекту [4]). 
П росто проц итуєм о д у ж е  важ ливе повідом лення:
«У правління з контролю  за продуктам и і ліками С Ш А  (F D A ) затвердило  
діагностичний  пристрій  на базі ш тучного інтелекту, який н е  п отр ебує ж ивого  
м едика для інтерпретації результатів. П рограма, яка називається ID x-D R , м ож е  
виявляти захворю вання очей, аналізую чи циф рові ф отограф ії сітківки, пов ідом ляє  
The Verge. П рограм а прац ю є наступним  чином . М едсестр а  або лікар завантаж ую ть  
ф отограф ії сітківки пацієнта, зр обл ен і за  доп ом огою  спец іальної камери. П ісля  
цього алгоритми ID x -D R  аналізую ть якість зн ім ка і безп осер едн ь о  зображ ен ня  
сітківки. А лгоритм  д ає  зм о гу  визначити, чи м ає п ацієнт д іабети ч н у  ретин опатію  - 
захворю вання, яке виникає, коли занадто велика кількість цукру в крові призводить  
до  уш кодж ень су д и н  сітківки очного яблука і м ож е при звести  до  сліпоти. У  
клін ічном у досл ідж ен н і, яке використовувало більш е 900  зобр аж ен ь, ID x -D R  
правильно виявив ретин опатію  при близно у  87%  випадків і м іг правильно  
ідентиф ікувати  тих, у  кого не було ц іє ї хв ор оби , приблизно в 90%  випадків. 
«П рограм не забезпеченн я  ун ікальне, т ом у щ о воно авт оном не, і ф ахівець не  
заглядає  через плече алгорит м у. Ц е  р о б и т ь  клін ічне р іш ен н я  сам ост ійним », - 
сказав засновник ID x -D R  М айкл А бр ам оф ф . За словам и розробників , ID x -D R  є  
незвичайним  ріш енням , оскільки його м ож уть використовувати навіть м едсестр и  
чи непроф ільн і лікарі. П ацієнтам  не потр ібн о  чекати, поки окуліст б у д е  доступ н и й  
для постановки д іагн озу»  [1].
З наш их звернень до  св ітових баз дани х, які містять інф орм ацію  про наукові 
і техн ологіч н і досягнення, склалося враж ення, щ о сектор «ш туч ного інтелекту»  
став безсум н івн и м  л ідер ом  не тільки сер ед  інф орм ацій них, а й  сер ед  м еди ч н и х  
технологій . У трим аєм ося в ід  наведення додаткових доказів  того, щ о ш тучний  
інтелект у ж е встиг стати д у ж е  серй озн и м  пом ічником  лю ди н і в її  п отр ебах  і 
справах. Н а зор і евол ю ц ії таким перш им  «пом ічник ом » став камінь із  гострим  
сколом  - кремінь чи обси діан , який дав зм огу  продірявити н еп р и ступ н у для наш их
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зуб ів  ш куру вби тої зд оби ч і та вдовольнити гол од  не ж илавим  м ’ясом , а істотно  
п о м ’якш еним  ударам и  та ін ш ою  «кулінарною  техн ол огією ».
Ц ей  сп огад  м и  навели тільки для того, щ об  п ідкреслити очевидне - ш тучний  
інтелект п ер ебуває на найперш ій сх о д и н ц і свого розвитку і в дани й  м ом ен т  
доп ом агає лю дин і виконувати колосальний обсяг техн іч н о ї р оботи , яка цілковито  
н ео б х ід н а  для вказаного аналізу  сітківки чи в багатьох інш их п од іб н и х  випадках. 
Саме том у  у  св о їх  заклю чних висновках м и закликаємо не оц іню вати м айбутнє  
тем и «ш тучний інтелект у  н ан ом еди ц и н і»  тільки за  вж е зд ій сн ен и м  у  С Ш А , Китаї, 
Ізраїлі та У країні (таки-так -  в У країні. Було чим ало випадків, коли зар убіж н і 
ф ірм и платили чим алі грош і за  ті програми, які створю вали наш  м ол од і 
«інф орм атики»). С правж ній прогрес чекає нас поп ереду .
Є ди н е застереж ення звучатим е так: колись лю дин а використала перш е  
«кулінарне знаряддя» для уш кодж енн я частин тіла представників с у с ід н іх  плем ен, 
з якими вона конкурувала за  ресурси . У  наш і д н і для л іквідації будь-якої 
конкуренції «за  р есур си »  н ео б х ід н о  яком ога ш видш е зр оби ти  дві справи: 1) 
зам інити всі індустріальні техн ол огії м удр и м и  ноовиробництвам и; 2)  
інтенсиф ікувати розвиток  м еди ч н ої д еон тол огії й  етики.
У с і інш і п робл ем и  сл ід  р о зв ’язувати по м ір і їх  надходж ен ня.
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З а п о р ізь к и й  д е р ж а в н и й  м е д и ч н и й  у н ів е р с и т е т  
Д О С В ІД  В И К О Р И С Т А Н Н Я  М Е Т О Д У  C A S E  S T U D IE S  
Н А  К А Ф Е Д Р І  М ІК Р О Б ІО Л О Г ІЇ , В ІР У С О Л О Г ІЇ  Т А  ІМ У Н О Л О Г ІЇ  
З А П О Р ІЗ Ь К О Г О  Д Е Р Ж А В Н О Г О  М Е Д И Ч Н О Г О  У Н ІВ Е Р С И Т Е Т У  
У  ст ат т і обговорю єт ься досвід  викладання  м ікробіології, в ірусології т а  
ім унології в Запор ізьком у держ авном у м ед и ч н о м у ун івер си т ет і з  використ анням  
м ет о д у  кейсів, щ о т ренує  логічне м и слення  ст удент а при вивченні т еорет ично ї 
дисципліни  т а  сприяє  опануванню  навичок ш видкого  р еа гува н н я  в конкрет ній  
клін ічній  сит уації.
К л ю ч о в і сло ва : вищ а освіта, м ікробіологія , м едичний  ф акульт ет , м ет од
кейсів.
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